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Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 
долгосрочный эффект 
Мотивирование участников проекта на здоровый образ жизни и своевременное 
прохождение обследования на туберкулез. Информирование населения о 
способах профилактики туберкулеза, местах получения помощи 
инфицированным туберкулезом. Флюорографическое обследование как можно 
большего числа городских жителей с целью выявления туберкулеза на ранней 
стадии. 
Риски проекта 
Возможно, возникнут трудности с вовлечением населения в проект, но, мы 
считаем, что это реально преодолеть, благодаря слаженной работе 
координаторов и волонтеров, а также доступной и масштабной рекламе 
проводимых мероприятий. 
Порядок контроля и оценки результатов проекта 
В каждом городе, где проект реализуется, локальный координатор проекта 
будет анализировать и фиксировать отзывы населения о проводимых 
мероприятиях, вести статистику населения, прошедшего обследования во время 
акции «Флюорография доступная всем». После проведения всех мероприятий, 
руководитель проекта проводит анализ совокупности полученных данных, 
выводит общие показатели для Сибирского Федерального Округа, занимается 
оценкой проектной деятельности, определяет его ценность. Совместными 
усилиями руководитель и координаторы проекта оценивают перспективы 
дальнейшего развития и совершенствования проекта. 
 
«Профилактика нежелательной беременности 
несовершеннолетних»  
Аннотация проекта 
©Е.А.Разуваева, В.Р.Мизавева 
НГПУ, Новосибирск 
 
В настоящее время и в России внебрачные сексуальные отношения, 
беременности и роды среди подростков увеличиваются. Каждый пятый ребенок 
рождается у матери, не достигшей 18-летнего возраста. 
Узнав о своей беременности, подростки переживают сильнейший шок, 
чреватый психологическими травмами. В одночасье подросток сталкивается с 
ужасом, идущим из внешнего мира, а также с собственной уязвимостью и 
беспомощностью. Реакция матери и партнера на ее беременность не совпадает 
с ее прогнозом и ожиданиями.  
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Ответственность за возникновение ранней беременности нельзя 
складывать только на молодую девушку, хотя большая часть общества так себя 
и ведет. Будущий отец, родители, учителя и многие другие также должны 
понимать и осознавать в полной мере все происходящее. Основная проблема 
ранней беременности – это психологическая. Будущая мать часто не знает с кем 
поделиться своими переживаниями, скрывает беременность до большого срока, 
избегает разговоров с родителями или гинекологом. Эта реакция связана с тем, 
что взрослые всегда негативно воспринимают фразу «я беременная» от своих 
молодых дочерей. 
Социальная проблема ранней беременности заключается в том, что 
девушка чаще всего лишает себя возможности получить образование, найти 
хорошую работу и создать карьеру. Ранняя беременность и ее последствия 
предсказать тяжело. Не каждый молодой человек стремится стать отцом, 
поэтому зачастую она остается одна (хорошо, если родители будут помогать, но 
это возможно не всегда). В будущем начинается порочный круг – нет 
образования, нет работы, нет денег на содержание малыша. Перечисленное 
приводит к неблагополучной обстановке, что может закончиться передачей 
ребенка в детский дом. Это самый плохой конец, но к несчастью, и самый 
частый результат ранней беременности. 
Было проведено исследование, посвященное выявлению  
источников информированности молодежи по вопросам полового созревания. 
Среди 100 опрошенных выявлено, что только 25% узнали информацию о 
половом созревании от родителей, 40%  от друзей, 30% интернет и СМИ, 5% 
учителя. Сделан вывод, что лишь малая часть родителей информирует своих 
детей о вопросах полового созревания, чаще всего они узнают информацию от 
друзей и СМИ, где не всегда она является достоверной и правильной. Поэтому 
этой проблеме стоит уделить пристальное внимание. 
Исходя из всего вышесказанного, можно говорить об актуальности 
данной темы: Профилактика нежелательной беременности 
несовершеннолетних.  
Наш проект направлен на создание центра для обучения специалистов, 
узкого профиля, для работы с подростками по вопросам информирования о 
половом созревании, а также профилактики нежелательной ранней 
беременности. Не все родители имеют со своими детьми доверительные 
отношения, и не всегда умеют правильно с ними начать разговор о 
щепетильных темах, учителя тоже не всегда уделяют должное внимание 
информированию по вопросам полового созревания и профилактике 
нежелательной ранней беременности. Все это приводит к раннему началу 
половой жизни и незапланированной беременности. Благодаря работе 
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специалиста, который закончит данный центр, подростки, родители, а также 
преподаватели будут во время проинформированы по вопросам полового 
созревания. 
 
Информационная карта проекта «Профилактика нежелательной 
беременности несовершеннолетних» 
 
Ф.И.О. Руководителя  Е.А.Ренге 
География проекта Город Горно-Алтайск 
 
Срок реализации проекта 12 месяцев 
продолжительность проекта (в месяцах) 
1 сентября 2017 года 
Начало реализации проекта (день, месяц, 
год) 
1 сентября 2018 года 
Окончание реализации проекта (день, месяц, 
год) 
 
Краткая аннотация проекта 
  
Проект направление на профилактику 
нежелательной беременности 
несовершеннолетних.  
Проект должен решить проблему начала 
ранней половой жизни, а также 
недостаточное информирование по поводу 
нее. 
Создания специализированного центра для 
обучения специалистов по работе с 
несовершеннолетними по вопросам 
информирования и профилактики 
нежелательной ранней беременности. 
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Описание проблемы, 
решению/снижению остроты 
которой посвящен проект 
 
В настоящее время в подростковой среде 
сексуальные отношения до 
брака стали нормой. Увеличение числа 
беременных среди подростков – одна 
из наиболее беспокоящих общество проблем 
в современном мире. Все 
больше девочек становятся беременными 
еще в годы обучения в средней 
школе, когда они совсем еще молодые и 
неопытные. Юные матери 
составляют одну из молодежных групп 
риска, они все больше отчуждаются 
от родительской семьи, школы, макро- и 
микросреды в целом. 
По данным Всемирной организации 
здравоохранения, ежегодно около 
16 миллионов девушек в возрасте 15-19 лет и 
около 1 миллиона девочек до 
15 лет рожают, в основном в странах с 
низким и средним уровнем дохода. Во 
всем мире осложнения во время 
беременности и родов являются второй 
причиной смерти девушек в возрасте 15-19 
лет. 
Профилактика ранней беременности 
становится одной из актуальных социальных 
проблем, устойчивый интерес к которой 
наблюдается у специалистов во всем мире, 
т.к несовершеннолетние матери 
в неблагоприятных медицинских, 
психологических, социальных 
последствий беременности и деторождения 
без соответствующей поддержки 
практически фатально становится группой 
особого риска по отклоняющемуся 
материнскому поведению. 
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Основные целевые группы, на 
которые направлен проект  
Подростки 
Их родители 
Преподаватели (учителя школ) 
Основная цель проекта Цель - профилактика нежелательной 
беременности несовершеннолетних, при 
помощи создания учебного центра для 
обучения специалистов по решению 
проблемы беременности 
несовершеннолетних.  
Достижение поставленной цели в большей 
степени решит проблему нежелательной 
беременности несовершеннолетних. В 
центре будут выпускаться специалисты, 
которые бы непосредственно занимались бы 
этим вопросов, проводя работу с 
несовершеннолетними девушками, с 
родителями, со школами, с медицинским 
учреждениями, с органами полиции , 
привлекались бы различные организации и 
т.п. 
Достижение поставленной цели реально при 
помощи администрации, наличием 
законодательной базы, материальных 
средств, привлечением кадров, средств 
массовой информации. 
 
 
Задачи проекта 
 
1.Привлечь администрацию для создания 
проекта; 
2.Поиск спонсоров, для того, чтобы собрать 
денежные средства, для реализации проекта; 
3.Поиск помещения; 
4.Поиск кадрового состава; 
5.Размещение информации о центре; 
6. Информирования родителей по вопросам 
воспитания подростков, которые находятся в 
периоде полового созревания; 
7.Наладить взаимодействие между 
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родителями и подростками; 
8. Работа с подростками по вопросам 
полового созревания; 
9.Оценить эффективность проведенного 
проекта. 
 
Календарный план реализации проекта 
№ Подготовительный этап Сроки (дд.мм.гг) 
1.  
Налаживание взаимодействия с администрацией 
города 
01.09.17-01.10.17 
2.  Поиск дополнительных спонсоров 01.10.17-01.11.17 
3.  
Поиск помещения для центра по обучению 
специалистов 
15.10.17-01.11.17 
4.  Поиск кадрового состава 15.10.17-01.11.17 
5.  
Планирование мероприятий для специалистов, 
которые будут обучаться в данном центре 
01.11.17-01.12.17 
6.  Основной этап Сроки (дд.мм.гг) 
7.  
Обучение абитуриентов по специальности - 
«Специалист по работе с подростками по 
профилактике  нежелательной ранней беременности». 
01.12.17-01.09.18 
8.  Заключительный этап Сроки (дд.мм.гг) 
9.  
Выпуск специалистов по профилактике беременности 
несовершеннолетних. ( Выпуск специалистов будет 
осуществляться каждые три месяца). 
01.12.17-01.02.18 
01.03.18-01.06.18 
01.06.18-01.09.18 
10.  
Привлечение различные организации для 
осуществления мероприятий, направленных на работу 
специалиста с несовершеннолетними . 
01.02.18-01.09.18 
11.  
Проведение работы с несовершеннолетними 
подростками. 
01.02.18-01.09.18 
12.  
Оценка эффективности работы центра по 
профилактике нежелательной беременности 
несовершеннолетних. 
01.09.18 
Ресурсное обеспечение 
проекта  
 
Преподаватель анатомии, биологии, психолог, 
специалист по социальной работе, юрист 
Кадровые ресурсы проекта  
Аренда 5 компьютеров, учебные пособия 
Технические ресурсы проекта (оборудование) 
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Смета расходов 
№ 
Материально-технические 
ресурсы 
Стоимость 
(ед.), руб. 
Кол-во 
единиц 
Всего,  
руб. 
1 Аренда помещения 10000 9 90000 
2 
Оплата заработной платы 
преподавателям 
10000 9             90000    
3 Аренда компьютеров 1000 10 9000 
4 Учебные пособия 300 10 3000 
5 Печать буклетов. листовок 3 2000 6000 
 ИТОГО: 21303 2038 198000 
 
Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 
долгосрочный эффект 
С подростками будет взаимодействовать специалист узкого профиля, который 
будет осуществлять свою деятельность только с подростками, по вопросам 
профилактики нежелательной ранней беременности несовершеннолетних. 
Подростки будут во время информированы по вопросам полового созревания, о 
разновидностях методов контрацепции, а также о негативных последствиях 
раннего начала половой жизни, особенно для девочек, что предотвратит 
Двести тысяч рублей 
Общая сумма планируемых расходов 
на реализацию проекта, рублей 
Сто тысяч рублей 
Запрашиваемый размер субсидии из 
Федерального бюджета, рублей 
Пятьдесят тысяч рублей (администрация 
г.Горно-Алтайска, БУ РА Центр Молодежной 
политики) 
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, 
рублей (указать источник финансирования) 
Пятьдесят тысяч рублей (Предприниматели 
г.Горно-Алтайска, благотворительные фонды) 
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет внебюджетных источников, 
рублей (указать источник финансирования) 
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возникновение нежелательной ранней беременности. 
Родители будут обучены тому, как взаимодействовать со своими детьми во 
время периода их полового созревания, находить с ними контакт и общаться на 
различные темы для того, чтобы быть в доверительных отношениях. 
Риски проекта 
Нежелание детей воспринимать информации по вопросам полового созревания. 
Пути решения - предоставление информации в игровой и интересной форме. 
Нежелание родителей участвовать в групповых консультация со специалистом.  
Пути решения – индивидуальные консультации родителей. 
Порядок контроля и оценки результатов проекта 
Администрация города Горно-Алтайска, «Центр молодежной политики», 
Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Республики Алтай. 
  
